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Ayudantes Instructores.—Orden de, 27 de julio de 1950
Por la que se nombra Ayudantes Instructores cn el
Cuartel de Instrucción. del DePartamento Marítimo de







-Destinos.---Orden de 27 de julio de 1950 por la ~que se
'.dispone emb.arque en -el minador Neptuno el 11Ñniente:
de Navío (D) don, josé Ortiz de la Fuente. Pág. 1.078.•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destixog.--Or'den de 22 Íte julio de '19'50 por ja que sol
dispone pase a los diEstinos que Se _111411cl-in e1 p¿rsoña1
del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona,---Pág.
MAESTRANZA DE LA ARMADA'
Examen-coveurso.—Ordeni de 22 de julio de 1950 por la,•
,que su concede el ingreso en la Maestranza de la Ar
mada, como Obrero de segunda (Conductor), como re
solución al examen-concurso convocado por la Orden
Ministeriatcle•18 de marzo de 1910, -a los paisanos Ju
lián yerretjens 'Colgmar, y Jorge -Verrer Bibiloni.—
Página 1.079.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MDMISTIDRIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR" db.
Señalamie#to <le haberes insiroR.—Orden de 7 de julio
de 19350 por la que se. lefialan los habt-res pasivos que
•
le corresponde perciibir en las situaciones de "reser
va" y ''retirado" al personal de la Armada sque se re
laciona.--Páginas 1.079 á-1.083.
•ANUNCIOS OFICIALES




Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudantes
Instructores en el Cuartel de Instruc,.:ion del Depar
tamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo, a par


















-Fernando "San Pedro Fraga.
Luis Rodríguez Rubio.
joz.é L. Riego Fuente.
José Pena Cobas.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Dcstinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los_ destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan:
Mecánico Mayor D. Juan DeueUro Martírt,—Del
bilque-scuela Juan Sebastián de Elcano, a las órde
nes del Capitán General cr:1 Departamento Marítimo
de Cádiz.—Forzoo,
Radiotelegrafista, Mayor D. Lázaro Rubiw Martí
nez:—Del buque-escuela Juan • Si bastián de Elcano,
a la Escuela de _Transinisiones.--Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
v
Radiotdegrafista priinero D. Antonio García Mar
tínez.—Del cañonero Martín Alonso Pinzón al buque
escuela Juan Sebastián de Elcano. Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Condestable primero D. Juan González I.,,arrea.
Del crucero Canarias, al buque-.escuela Juan. Sebas
tián. de Elcano.—Forzoso.
Escribiente primero D. Eug¿nio Baturone Colom
bo.—Del buque-ecuela hitall Sebastián de Elcano,
a las órdenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz."-Forzoso.
Escribiente -primero D. Benito Catoira Garaboa.—
_ Dell Sanatorio Antituberculoso de, LOS Molinos, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano. Forzoso
sólo a efectos -administrativos.
Contramaestre segundo D. Francisco Rouco Pita,
Del buque-ecuela Juan Sebastián deElcccno, al ca
ñonero -Hernán Cortés.—Forzoso.
Contramaestre. segundo D. Antonio Toimil. Car
t'elle.—Del cañonero Hernán Cortés, al buque-escue




D stinos.—Se dispone que el Teniente de Na
vío (E) D. José Ortiz de la Fuent embarque en el
niinador Neptuno, el c,ual cesará en lo.; buques afec
tos a la F:scuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
(fectos administrativos.
Madrid, 27 de julio d'e' 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rant- Jefe del Servicio de Personal.
Condestable segundo_ D. Indalecio López Laburu.
Del buque - escuela Juan Sebasitián de Elcano, al
crucero Canarias.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Francisco Martín Gómez.
Del crucero Canarias, al baque-eScuela Juan Sebas
tián de E-Pcano.---Forzoso sólo 'a ›efectos administra
tivos.
Buzo primero D. José Martínez Menéndez.--De
la Estación Naval de 'Sé/11er, al buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.—Forzoso sólo a efectos' admi
nistrativos.
Buzo segund3 D. Noé Alarcón Alarcón. Del bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano, a la Estación
Naval de Sóllef. Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Madrid, 22 de julio de 1959.
Excmos. Sres.
REGALAD
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Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. — Como resolución al exahnen
concurso convocado por la Orden Ministerial de 28
(1( marzo de 1950 (D. O. núm. 78) para proveer dos
plazas de Obrero de sleg-unda (Conductor) para el
Parque de Automovilismo número 5, se concede el
ingreso en la Tercera Sección de la Maestranza
de
la Armada. con la expresada categoría, a los paisa
nos Julián Ferretjéns Colomar yJorge Ferrer Bibi
loni, con la antigüedad de 17 de junio próximo pa
sndo y. efectos administrativos a partir de la revista
de' T.° del mes actual, quedando destinados a las ór
denes del Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
Madrid, 22 de julio de 1950.
. REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Set-vició de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Balearcs y General jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES .DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MTLTTAR.
S('TialaMiento de habere-s pasivos.—Por la Presi
dencia de este Alto Cuerpo v con fecha de hoy, sie
participa a la Dirección General de la Deuda y CI-a
ses Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leves de TA de enero (I,- 1904
5 de septiembrede T939 (D. O. nítm. T. anexo),
ln acordado clasificar -en las situaciones de "reser
va" "retirarlo", con derecho al halyr pasivo mm
-nal que a cada uno se les stefiala, al personal die la
Arn-nda ¿fue figura en la •siguiente relación, que da
principio con el Capitán de Navío Ti Francisco El
vira Alvarez v termina con el Cabo Fogonero Juan
Martínez Martínez."
T,0 qur de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente tengo el -honor de participar a. V. T. para su
conocimiento y efectos
Dios guard.n a V. T. muchos arios'.
'Madrid, 7 de julio de T950.—El General Secre
tario, Cástor Ibáñez: de Aldecoa.
Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Página 1.070.
Capitár de Navío. reserva, D. Francisco Elvira
Alvarez: 2.175,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de_ITacienda de. Cádiz desde el día
ir de enero de T9150.—Reside en Cádiz.—Fecha -de
la Orden de retiro: 24 de noyi(mbre de 1949 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA riú111. 265).—(a).
Teniente. Coronel Médico, retirado, D. Javier Ca
sares Bescansa : 1.200,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la_ Delegación de Hacienda de La Coruila
desde el dia. T2 -de julio de, 1949. — Reside en El
Ferrol . del Caudillo (La ''Corufia).—(c) y (b).
Comandante de Tnfantería de Marina, retirado,
T). Dorniciano Villalohos Belsol T.050,00 pesetls
mensuales. a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 12 de' julio
de j949.—Reside • en M.adrid.—(c) y (b).
Capitán de Ceirbeta, reserva. D. Rubén Ferreirc..)a.
Caruncho T.680,00 pesetas mensuales-, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Cornfia desde el
día T de mayo de• Tg50.—Reside en La Coruria.—
Fecha de la Orden de rdiro: TI de abrid de 1950
(D. O. M núm. 87).—(c).
Capitán de Corbeta. reserva. D. José Tovres Se
rantes T.680,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de 'Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde 'ed día I de mayo de if)5o. — Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Cordía.).—Fecha de la Or
den de retiro : T3 de abril. de 1950 (D. O. M. nú
nlerO qo).—(c).
Capitán de Corbeta. reserva, D. Manuel Jurado
*Rodríguez : T.680,00 p'setas mtnsuales, a percibir
Dor la nelegación de Cádiz desde el día de fe
brero :de T950.--Reside en San Fernando (Cádjz).
FPf.sba de la Orden de retiro : 3 de enero de T950
(1). O. M. núm.
Capitán. •'d? Navío. retirado, D. Alfredo Sarallgui
Casellas: 1.45S.33 pesetas 'mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde -el (lía T de ittlio de 1941.—Reside en Madrid.
(el v (b).
«
Teniente Coro.n1 de Ingenieros, retirado, 1"). Luis
Ruiz Jiménez T pesetas -mensuales, a nerci
hi• por la Direcci6n General' de la Deti'da y Clases
Pasivas desde el día T de julio .de 1041.—Reside en
(g) y (b).
Comandante de Tnfantería de Marina, retirado.
D. Pedro María T-Inscluk Vivar T4ç0.00 pesetas
mensuales, percifiir por la Dirccei('.)n General d. la
Deuda y Clases Pasivas' desde -el día T de (Alero
de Tn4o.----Resi-c1e en Madrid.—(d) y (b).
Capitán de Corbeta. ri:tirado. D. José Toraátn de
urríes; de Ullon : T.041,66 pesetas mensuales. a
percibir por la Dolcgación .de T-Tacig:nda de Guip(m
enn. desde el • día T de T94T:—Reside en S7111
SInstián (Cluiptízcoa)..—(i). (i) v (1)).
Teniente 'de Tnfantería de Mnrilin, ,retiradn. don
Vicente García Vergara : 462.50 peseta mensuales,-
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a percibir por la-Delygación de Haciaila de Cádiz
desde el día 12 de julio de 1949.-Reside en San
Fernando (Cádiz).-(d) y (b).
Ayudante Auxiliar Mayor 'de Infantería de Ma
rina, retirado, . D. Francisco Barea Sánchez: pese
tas mensuales 8•3,33, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Málaga desde el día 1 de julio de 1941.
Reside en Málaga.---(1) y (b).
Comandante de Infantería del Marina, retirado,
D. José Faura Cobos: 1.166.66 pesefts mensuales,
a przrcibir por la Dirección -General de la. Deuda .v
Clases Pasivas 'desde el día i de julio "de 1941.
Reside en Madrid.-(b).
'Comandante de Artillería, retirado, D. José Ro
dríguez de Rivera y Riquelme: 1.450,00 pese'tas men
suales, a percibir por la Dlegación d Hacienda de
Cádiz. desde eT T (le enero de» zide :n Cá
diz.-(h). 4
Comandante de Intendencia, retirado, D. , Diego
Ferrer Gil : 116,66 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la-'Duda y Clases Pasivas
desde el día i de diciembre de I942.-Reside en
Madrid:Fecha de la Orden de retiro: 28 d'é no
viembre de T942 (D. O. M. núm. 265).-(1).
Capitán ,Médico, retiradd, D. José Pastor Vera :
975.eo pes.ztas mensuales, a percibir por- la Delega
ción de Hacienda d Baleares desde el día i de fe
brero de 1949.-Reside -en Palma (Baleares).-(b).
Capitán de Sanidad, retirado, D. Entiqu:- Váz
quez Portland : 937.50 pesetas mensuales, a perciblr.
P°r , la- Delegación de T-lacienda de Cartagena desde
de febrero de 1949.-Reside en Cartagena.-
.
.
Seguudo Tenient=-_. de Infantería de Marin-a, reti
rado, D. José Iglesias Gavoso 350,Co. pesetas men:
suales, a- percibir por ta. Delegación de. Hacienda de
El Jerrql del Caudillo desde el -da 12 de -julio
de I949:77-Reside 'en V.,I-Ferrol del Caudillo.-(11).
Se-gundo- Teniente de Infantería. de Mz;-!--ina, .reti
raci(1, Pi P&'10 jiménéz Romero : 325 Co 1) men
scales, -a .per`cibir por la Delegación de Ha'cienda de
Sevilla desde el día 12 de julio de I949.-Reside-en
Sevilla.-(b)..
Alf-érez, José Ilauradó .000,00
peseta: i Mensuales, a p.erCibir por la Delegación. -de
'Hacienda de Tari-agona, desde el día T de julio ^del
ario I94i.-Resid2 en Salou (Tarragona).-(r) y N.
, .Capellán Mayor, reiiraclodi D. Non-orio:Alonso- Ali
ja: 708,33 __pesetas mensuales. a pe-rcihír por la Di
rección General de la Debela.' y. Clases Pasivas des
de el día r de f.nro de 1:947.Reside .en Madi-íd.-ft)
Capellán segundo, r.etirado,-,..D.- V_idente 'Mayor -.fi
rneno : 708,33 pesietas mensuales, a percibir por la
Dirección General d- la Deuda y Clases Pasivas des
de el día i de enero de 1947.-Reside i Madrid.-(b)
Mf-cánico Mayor, retirado, D. Francisco Segado
Cervantes t.29T.66 pesetas mens.ualeS,, a' percibir por
la Delegación 'de Hacienda de - Cartagena desde 'er
día i de iebr, ro 1949. Reside en Cartagena
(Murcia),-(13).
iMeCánico Mayor. retirado, D. Antonio Bañóli
.Aragón: 1.162,50, pesetas mensualies, a percibir por
la Delegación de Hacinda de Cartagena desde el (lía
de, vfe.brro de 1949.-Reside en Cartagena (Mur.
cia).--(b)..
Pr;mer Maquinista, rz-tirado, D. Julio Martínez
Méndez : 841,66 pesetas rnevisuales„ a percibir por la
Dehlación de I--Iaci(nda ele La Coruña d'jsde el día
de -enero de r949.-Reside en La Coruña.-.--(b.
S--gunclo ,Maquirnsta, retirado, D. elmn17.10 García
Garrigós 500,00 pe.Ie.tas mensuales, a percibir por-(ia
Delega¿ón de Hacienda de Murcia desde el .día Te de
julio de 1941.-Reside en Murcia.-(s) y (b).
• .Segrincl» Maquinista, r tirado, D. Juan Lorenzo
Castro: 862,50 pcsetas mensuales,, a percibir por la
Délélación de Hacienda de El Ferrol c.L-1 Caudillo
cies-de pi día .14 de en:ro cl¿' T949.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo -(u. Coruña).-:-(h).
Segundo Maquinista, rdir,ado, D. Nicokís Vázquez
Vergara : 525,00 pestas mensuales, a percibir por la
Delegación de H¿cie,nda de Cartagena desde el día
.9 die -octubre de T947.-eside en Cartagena (Mur
cia)'.-Fecha de la Orden de retiro 9 de octubre
.de T()47 •(1). O. M. núm. 227).
- 7nrcer Maquinista„ retirado, D. Santiago Lóigz
Barreiro: 841;66 pesetas, mensuales, a
•
percibir por la
Dele`gación de Ha-cienda ele El :Ferrol del Caudillo
desde el. día j de enero de 1949.-Reside en El Fe
ri'ol del Caudillo '-(La Conufia)..-(b).
'Tercer Maquinista, retirado, D. Antonio Martínez
Sánchez :. 541,66 pesetas mensuales, a percibir poi
la nelegación de Hacienda de Cartagena decle el día
de
^
junio de I941.-Reside en Cartagena (Mur
&a).-(t) y (b).
Oficial segundo Máquinas, retiradó, D. Juan RoSoli
'Covas: 625,00 pesetas mensuale.s, a percibir por la
Delegación de Hacienda -de Baleares desde lel día
1 de'. julio de 1949.-Reside en Palma- (Baleares).-
Fecha c12.. la Orden. de retiro 2. de agosto de 1949
(D. O. M. 141).• . •
Auxiliar primero Máquinas, retirado, D. Francis
co Egea 525,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la I5irección Gkneral de la D1da y •Cla
ses .Pasivas desde el día i de en?ro de 1.949.-Res
de en Madrid.-(b). - • • :
Auxiliar segundo .Máquinas, retirádo, D. José L.6-
pez Borrego : 225,00 p-setas mensuales, a pere'bir
por la .Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 14 de en-ro dc 1949.-Reside en Cádiz.
Oficial tercero Electricista, retirado, D. Manuel
Veiga. Fernández : 1.000,00 pesetas m:n.suales, a
pzrcibir por la Delegación dd Hacienda de La Co
ruña deseU el día .1 de febrero de I949.-Res-ide en
La Cor-Tuña.-(b).
Oficial tercero de Aeronáutica Naval, retirado, don
Tiburcio Gómez Molina : 525,00 pesetas mensuales,
111 al A 4.1,
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a percibir por la ¿Delegación de Hacienda de Bar
celona desde el día 11 de marzo de T949.—Reside
en Barcelona.—(b).
Auxiliar segundo de Aeronáutica Naval, retirado,
D. Antonio Sánchez Ríus: 487,50 pesetas mensual
les, a percibir por la Delegación de Hacienda Bar
(dona deskle el día 1 de abril' de 1949.—Reside en
Barcelona.—(b).
Auxiliar primero Naval, retirado, D. Samuel Ea
santa Chao: 666,66 pesetas 'mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de febrero de 1949. — Reside en La C.cru
ña.---(1)).
Aj..ndante Auxiliar Mayor de ,Infantería de Ma
rina, retirado, D. Juan Carreño Rodríguez: 833,33
pesetas mensuales, a percibir, por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día i de julio de)I •
año 1941.7-Reside en Cartagena (Murcia).—(1)).
Ayudante- Auxiliar dé »primera de Infantería de
Marina, retirado, D. Fernando Manzanera Cortés:
666,66 pesetas mensuales, a percibir or la Delega
ción de Hacienda -de Valencia desde el día i de ju:-.
lio de 1941.—Rside en Valencia.—(b).
Ayudante Auxiliar .de primera de Infantería de
«Iarina, retirado, D. Juan Alberdi Villar : 666,66
pesetas mensuales, a percibir por la Délegación, de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
de julio de 1941.-----Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La' Coruña).--(b).
Ayudante Auxiliar 'dá primera de Infantería de
tlarina, retirado, D. Miguel (Angel 'Vives : 583,33 1)2`
s'4as mensuales,- a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valencia desde el día T de julio de 1941.—
Reside en Valencia.—(b).
Ayudante Auxiliar de segunda de. Infantería •de
Marina, retirado, D. Francisco López Mora v ,Si
nionet: 925,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la
"
Deuda y Clases Pasivas
desde 'el día 1 de enero de 1949. — Reside en Ma
drid.—(b).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. Siro Pérez Pita: 866,66 pes:-
tas mewisuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda (12.' El Fertol del Caudillo desde el día r de
enero de I949.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(1.3, Corufía).—(b).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. ¿Diego Fuentes Cuadrado:
783.33 pesetas mensuales, a percibir por la Del.egación de Hacienda de +Cartagena desde el día 1 de
enero de 1949.7-Reside en, 'Cartagena (Murcia).—(b).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, ia-:tirado, D. Francisco Sarachaga Rodrí
p,uez: 666,66 - pesetas mens'ual'es, a percibir por laDelegación de Hacienda 'de, La Coruña desde el día
I de febrero de I949.—Reside ,en La Coruña.—(b).
'Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. Pedro Jarque Alcoriza : 581,33
pe-etas mensual s, a wrcibir por la Delegación de
Hacienda de Valencia desde el día i de enero del
año 1947.—Reside en VaLncia.—(b).
¡Ayudante Auxiliar de segunda Infantería de
Marina, retirado, D. S-bastián Duboy Tapia: 541,66
pesetas mensuales, a percibr por la Delegación de
Hacienda d-..) Cartagena de.de el día 1 de julio del
año 194i.—ReSide en Cartagena (Murcia).—,(b).
111t1sico de primera de Infantería de, Marina, re
t;rado; D. Juan Puchol Merino : 600,0o pesetas men
suales, a por la- Delegación de Hacienda dc
Albacete dis(12 el (lía de febrero de 1949. Resi
de •e4. Albacete.—(b).
Músico de primera (1._ Infantería de Marina, re
tirado, D. Emiliano Guillén Marco: 562,50 pesetas
mentuale. s, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Albac,te (lesd: el (lía I de febrero de 1949.
Wesidi. en Albacetc.—(b). -
Múico de t:rcera de Infantería de Marina, reti
ado, D. Bartolomé Campos Bautista : 487,50 pese
tas rn:nsuales. a percibir por la Delegación de Ha
cienda (1:. Cartagena desde el día 1 de febrero del
año 1949.—Reside en Cartagena (Murcia).—(b).
Oficial de terccra del C. A. S. T. A., retirado,
D. Luis .11artín.:z García: 1.189,5c pesetas mensua
ies, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desd•e el (lía i (1_- marzo de 1949. Re
sicle en Cartagena.—(b).
Auxil:nr primero del C. A. S. T. A , retirado,
13. Arturo Pérez R'plinger: 446,86 pesetas mensua
les,, a percibir por la Delegación de Hacienda de
CarHg.2na desde. (I día 14 de enero de 1949. Re
side en Cartagena (Murcia).—(b).
Auxiliar segundo del C. k. S. T. A., retirado,
D. José Romero Vidal: 406,25 pes-:tas mensuales, a
percibir • por la Delegación de Hacienda de Carta
.
una desde 1 día 14 de 'enero de I949.—Reside en
Cartag¿n4 (Murcia).—(h).
01.-)erá‘rio (lel C. A. S..T.,A., retirado, D. Fran
cisco Vallc1-.nera Masco: i14,16 •pesetas mensuales, a
p rcibir por la Delegación de Hacienda de Barcelo
na cbsde el (lía j d abril de I948.—Reside en Bar
celona.—Fechl de la Orclin de retiro : 20- de octu
bre d: 19.49 (D. O. M. núm. 247).
Auxiliar .Ádministrativo de la Maestranza, retira
(:(), D. Francisco Linares Naranjo: 916,66 pesetas
n-uales, a percibir por la Delegación deitEacien
da de Cádiz desde el día 1- de septiembre de 1949.—
Reside (n Cádiz.—Fecha d.? la Orden de retiro:
29 de septiembre de 1049 (D. O. M. núm. 223).
' Auxiliar Administrativo de la Maestranza, r:etira.
cío, D. Diego MartínHi. Baeza : 171,66 ,pesetas men
suales, a perclir por 1a Delegación de Hacienda de
Cartagena desde (1 día 1 de febrero de 1949.—Re
sidé en Cartaga_na. (Murcia.).—(b).
»Capataz prrniero de la , Maestranza, retirado, 'don
Alfonso Martínez Pastor :562,50 pcsetas mensuales,_ .
•
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a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día T de febrero de T949. Reside
en Cartagena (Murcia).—(1)).,
Operario de primera de..la Maestranza, r: tirado,
D. Federico Yor Oliva : 720.00 Pesetas mensuales,
a wrcibir por la Delelación de Hacienda de -Cádizéesde, el. día, de junio de 1950.—Reside en San
-Fernando (Cádiz). -- Fecha de la OrcUn de retiro .
3o de marzo de 1950 (P. O. núm. So).
Operario de- primera de la Maestranza. retirado.
I). Juan Puertp. Díaz : 720,ó0 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día i de ,riaarzo de T95o.—Resicle en San
Fernando (Cádiz).—Fecha de la Orden de retiro:
28 de marzo dé 195o (D. .0. núm. 78).
Operario de primera de la Maestranza, retirado,
I). Salvador Conesa -González : 6o5,00 pes:etas men
sual-es, a percibir por. la Delegación de Hacienda de
Cartagena
• desde el- día • T d? _diciembre de 1949.
Recicle en Cartagena (Murciá.).
Operario de segunda (1:.' la Mac..stranza, retira-do,
D. Mariano Lucas Ca.ñavate: 171,66 pest-tas men
suales, a percibir • por la Deregación de .}-Tacicnda de'
Cartagena desde el día •T de diciembre ci? 1949.—
Reside en Cartagena.—F1-cha de la Orden de retro:
29 de noviembre de 1949 (D. O. .M. núm. 271).
__Operario de slegunda d'? la Maestranza, retirado,
-D. José García MesTuer: 296.66 pesetas m€nsuales,.
a percibir por la D'Ieg-ación de Hacienda de Car
togena desde .el día T d? febrero de -1949. Reside en
Cartagena (Murcia).2=(b).
Operario de segunda de la Mae4ranza, retirado,
D. Carlos González Hernández : T55,00 pesetas men
suales,- a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena_ desde el .día T de diciernbr. de 1949.
Reside en Cartagena (Murcia).—(u). .
Operario p-rmanente Maestranza, retirado, don
Rafael Ortiz Peñafiel : 225,00 pesetas mensuales„ a
percibir -por la Delegación. dz- 1-Tacie-nda de- .Carta
gena desde el día 14 de diciembre de i943.—Résiac
en Cartagena (Murcia.).—(b).
Pón de la Maestranza, retirado, D. Antonio Gar
cía García: 71,66 pesetas. mensuales, a percibir por
la Delegación de _Hacienda cU- Cartag:na desde él
día- T de agosto de 1043. Reside. en Cartagena
(Murcia).—(v) y (b).
Peón de la Maestranza, retirado, D. Pedro Ros
Marín: 131,66 pcsetas mens-ua!es, a percibir ;por la
Delegación de Hacienda de _Cartagena d2sde el día
1 de návjmbre de 1949. - Reside en Cartagena
(Murcia).
• i
Celador Mayor de Puertos, retirado, D. Andrés
Sequeiro Díaz: 1.132,50 pesetas , mensuales, a per
- cihir por la Delegación de Paciencia de Alicante
desde e! día i de enero de I950.—Reside en Ali•
Primer ,Condestable,, retirado, D. Aquilino Gon
zál:-‘7. Díaz : 666,66 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 12 de julio de, 1949.—Ri.side fn La Coruña.--N.
Cabo Fogonero, retirado, Eugenio Moren Martí
tez : 247,52 pesetas mensual?, a percibir por la D.
li.gación de Hacicnda de. Cail,tagena desde d día
14 d enero de 1949. Reside ¡en Cartagena (Mur
cia).—(b). •
¡Cabo Fogonero, retirado, Antonio Ca.rrión Sán.
chez : 162,25 pesttas niensualicsí a pere'bir por la
Dekgación FIacienda el-, Cartagena desde 11 día
de Lbrero de 1949.—Rside en Cartagena (Mur
Cía).
Cabo Fogonero, retirado, Juan Martínez Martí
.ne,z: 161,,75 pesetas mensuales, a oercibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena crscle el día 27 de
junio de 1942.—Reside en Cartagena (Murcia).—(1))
hacer a cada interesado la notificación de zu
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique., conforme previene 11 artículo 42 del Rr
g-lamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, rEberá al propio tiempo
advertirle que, si se considerara perjudicado con di
'cho señalamiento, pu'ede interponer, con arreglo a
lo dispuTsto en el articulo cuarto de, la T.ev de 18 cle
marzo de 1944 (B. O. (1(1 Estad(' núrri. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de. Ministros, previo
recurso. de reposición que como trámite ;,inexcusAbk
debe formular ante este Consejo Supremo de jus
ticia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
tar de,sd-: el siguiente al de aquella notificación y
por -conducto de la _Autoridad que Fi fiaya practi
cado. cuya Autoridad debe informarlo, con.sikz-nan
do la fecha de la repetida .notificiición y la -cle la
presentación del recurso.
OBSERVACI9NES
(a) Con derecho a revistar de oficio v .a perci
ly:r mcnsualmente; cantidad de 416,66 pfsetas por
la pens'ón de la Placa de la Real Milittr Orden
de San Hermc.irgildo.
(b) Previa liquidación y -deducción de las canti
dades percibidas por su anterior .señalamiento, a par
tir de la fecha de -percepción de este -señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
-
.(c) Con deredho a revistar de-oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
Sión de la Placa de la Real y ,Militar Orden de Sal'
Hertnenegildo. .
(d) iCon derecho.. a revistar de oficio y apetobirmensualmente la cantidad de 100 pes'etas por la
pensión! de la Cruz de la Real v Militar Orde,n
San Hernienegildo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a percihr
mensualmente la cantidad de 50 pesetas .por la pen•
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sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, hasta fin :de julio de 1941; desde
agosto de 1941 hasta_ fin de julio de 1945, la canti
lad, también mensual, de Ioo pesetas por la -pensión
de la citada Orclen,_ y desde i de agosto de 1945 la
cantidad, también mensual, de' 20o pesetas por la
pensión de la citada Placa.
((f) Este haber pasivo le _será abonado hasta fin
(1( diciembre de 1946; desde i de enero de 1947
a fin de diciembre de 1948; el de 1.333,33 peseta:,
mensuales, y desde i de enero de 1949 el de pesetas
1.766,66 mensuales. -
(g) ICon derecho a revistar de oficio y a percibn
mensualmente la cantidad de 50 .pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y ,Militar .Orden de San
ifermenegildo, 'desde i de diciembre de 1941 hasta
fin de marzo de 194,4; desde I de abril de 1944 has
ta fin de julio de 1945 la 'cantidad mensual de- ioo,pe
setas por la pensión de la,Placa de la citada Orden,
y desde i de 'agosto de 1945, la cantidad mensual
de 200 pesetas por la pensión de. la citada Placa.
(i) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de .1946; desde i de enero de 1947 a
fin de diciembre .de 1948 el de 1.10-6,66 pesetas Melr
suales, y desde i de enero .de 1949 el de 1.533./33
pesetas mensuales.
(j) Con derecho a revistar de :oficio y a percibir.:
mensualmente .1a cantidad de :50 peketas por la pen
sión de la /Cruz de la Real y ,Militar Orden de S.ar.
Il'ermenegildo desde i de diciembre. de 1941 hasta_
fin de julio .de 1945; desde i de agosto de 1945
hasta fin de septiembre de 1947 la cantidad, tam
bién mensual,. de 'o° pesetas por la pensión de Ja
Cruz de la citada !Orden, y desde .1 de octubre de 1947
la cantidad de 200 pesetas por la pensión de la Pla
ca de la referida Orden.
(1) Con .derecho a revistar de, oficio y a percibir
mensualmente !a cantidad de 50 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar rOrden de Saii,
Heimenegildo hasta fin de noviembre de 1941; desde-1 de- diciembre de. 194i a ifin de julio de 1945,
la cantidad, también mensual, de Ioo pesetas por la
pensión- de la Placa -de la, referida Orden, y desde
de agosto de 1945 la cantidad de 200 pesetas 1)017.
la pensión de la citada Flaca.
(fi). Este haber pasivo le 'será abonado hasta el
13 de diciembre de 1943; desde el 14 de 'diciembrede 1943 a fin de .enero de 1949 el de. 937,50 pesetas.
mensuales, y desde i de febrero de 1949 el de 975
pesetas mensuales.
(r) Este haber pasivo le s-zrá abonado hasta fin
de diciembre de 1946; desde 1 -de 'enero de 1947 afin ck diciembre d- 1948 el de 1.083,33 pesetas, ydesde I de enero de 1949 el de 1.450 pes:tas men- -suates.
(s) Este haber pasivo le será abonado hasta finde diciembre de 1946; desde 1 de .enero- de 1947- afin de diciembre de 1948 el de 583,33 pesetas, y desr
•
de 1 de enero d 1949 el de 783,33 pesetas mensua
le's.
(t)--- Este haber pasivo. 12 será abonado hasta fin
d, diciembre_ de 1946; de..de I de enero de 1947
1-i,sta fin cL diciembre de 1948 el de 625 pesetas, y
desde -1 de 'enero de [949 el de 84r,66 pesetas men
suales.
(u) Este hab-r pasivo le será abonado_ hasta fin
de enero de 1950, y dr¿sde I. rde febrero de 1950 e
d 171,66 pe setás mensuales.
(v) Este haber pasivo le's(_rá abonado hasta el 13
de diciembre de 1943, y desde el 14 d diciembre
(le 1943 el de 225 pesetas m:nsuales.
Madrid, .7 de julio de 195o.—El General Secreta
rio, Cásior Ibárne:: dc Alclecoct.




Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentádos de la Armada.
Conctursos.—Se abre concurso, con arreglo a lo
dispuesto en Ley de 23 de agosto de 1939, a fin de
proveer una plaza de Inspector Instructor en el Co
legio de Nuestra Señora del Carmen para Huérfanos
de los 'Cuerpos Patentados de la Armada.
En la Secretaría de la Asociación, sita en el Mi
nicterio de Marina, se admitirán, dentro de los trein
ta días, contados a partir de la fecha en que se pu
blique este concurso en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, las solicitudes, dirigidas al ex
celentísimo señor Vicealmirante Pres;dente de dicha
Asociación; deberán ser acompañadas de cuantos tí
tulos, certificados, -informes y otros antecedentes
morales que puedan servir como nota de mérito para
los solicitantes,.
Tendrán la condición de ostentar el.titulo de Maes
tro Nacional, Bachiller Universitario o estudios si
milares que, a juicio del Consejo de Administración
de la Asociación, se estimen necesarios para el des
empeño del cometido, y habrán de ser solteros o
dos, pues es condición precisa que los elegidos vi
van precisamente en el (Colegio.
La edad de los concursantes estará comprendida
entre los veinticinco y cuarenta años, y los elegidos
sufrirán un reconocimiento médico del cual depende
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tá su ingreso provisional, que no será definitivo has
ta los doce meses de ejercer el cargo si, a juicio • de
la Junta Facultativa del Colegio, han demostrado, ap
titudes para el mismo, y sin derecho a más indemni
zación que el sueldo correspondiente al »tiempo que
hayan permanecido en -el cargo.
Al Inspector Instructor le facilitará alimenta
ción, habitación, mobiliario, ropas de cama y lavado






mil) pesetas anualeg, percibidas p91 dozavas par
más 3.000,00 (tres mil) pesetas anuales en conu
de gratificación.
Las obligaciones, deberes y derechosdel Inspo
Instructor estarán a disposición de los interesadol





Madrid, 3 de agosto de 1950.—El Vicealmirante
Presidente, P. A., Enrique Amador
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